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当前台湾地区 “台独”组织类型研究
翁明源　陈先才
〔内容提要〕当前台湾岛内的 “台独”组织众多。本文通过对 “台独”下定义，按照
组织发展的世代、属性、主张、功能、表现形式和在 “统独”光谱中的位置来进行了细
致的划分。通过定义和类型划分的研究，力图通过对 “台独”组织进行全面的认识，在
理论上为后续研究奠定基础，在现实中为制定相关政策提供依据。
〔关 键 词〕台湾岛内　 “台独”组织　组织类型
〔作者介绍〕翁明源，厦门大学台湾研究院博士生。陈先才，厦门大学台湾研究院教
授，政治研究所所长，民进党研究中心主任。
　　自民进党在台湾重返执政之后，两岸关系急剧下滑，各种官方、半官方的交流渠道几乎全部中断，
两岸的经贸往来也一度出现了巨大的回落。虽然很多研究都表明了台湾对大陆有着极高的经济依
赖 〔１〕，但是蔡英文当局却一意孤行对抗大陆，通过各种手段妄图割裂两岸之间的政治、经济甚至文
化联系。其所凭借的除了美日等国的暗中支持之外，最主要的还是对岛内 “台独”组织的策动和操
控。因此有必要对 “台独”组织进行深入的研究。但是在当前的台湾岛内， “台独”的组织纷繁复
杂，各种合法登记的和非法存在的 “独派”组织有数百上千个之多，互相之间交错叠加，让人眼花
缭乱。这都对探究这些组织对台湾地区、两岸关系甚至中美关系的影响都造成了阻碍，也对大陆相
关惠台政策的精准落实造成了困扰。因此，有必要厘清岛内各色名目的 “台独”组织，对其进行分
门别类，找到他们之间的关系，透过其掩人耳目的组织名称，发现其深层次的目的、主张。
一、“台独”组织的定义
要对 “台独”组织进行分析首先要明确什么是组织，什么是 “台独”。组织是现代社会生活中人类
最常见也是最重要的存在方式。人区别于其他动物最重要的原因之一就在于人学会了根据不同的目标
组建不同的组织，通过合作实现目的。不同于前现代社会中风靡的个人英雄主义，现代社会是组织的
社会，人类几乎所有需求都是通过组织来实现的。不存在没有组织的个人，每个人因为不同的目标都
处于这样或那样的组织当中，人与人之间的所有活动都是在组织内或组织间进行。
在现代政治生活中亦是如此。由于参与政治，追求政治目标成为现代人追求自身利益最重要的方
式之一。因此，为了实现自己的政治目标而成立组织就变得十分普遍。一般来讲，这样的组织只有有
权参与政权争夺的政党和对政治决策过程产生影响的政治团体。但是，以政治追求为职业的人毕竟是
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少数，而几乎所有人都会有政治主张。他们虽然在社会当中从事着不同的职业，却常常或通过自己所
在的组织，或通过组建新的组织来宣扬自己的政治主张，以求影响政治过程，实现自身利益。基于这
种现象的普遍存在，研究具有某种政治主张的组织就不能局限于政治组织，还常常包括经济组织、社
会组织等。
自上世纪８０年代大陆学界开始研究 “台独”以来，虽然各类研究中的 “台独”界定都差别不大，
但是学界对 “台独”却并没有一个公认的定义，这也影响了对 “台独”组织的判断。一般来讲， “台
独”的定义有广义和狭义之分。狭义 “台独”一般指的是公开宣扬 “台湾独立建国”的组织，张凤山、
彭维学等人都采用这种定义，认为 “台独”组织是 “将台湾从中国的领土分离出去，建立一个主权独
立，并被国际社会承认的 ‘台湾国家’”〔１〕的组织。广义的 “台独”则不局限于是否主张 “台湾独立
建国”。它与其说是追求 “独立”，不如说是 “不统一”，即不认为 “台湾属于中国的一部分”的组织都
是 “台独”组织。
本文采纳广义的 “台独”定义。基于此，那些鼓吹建立 “台湾共和国”的组织或是认为 “台湾是
一个主权独立的国家，它的名字叫中华民国”的组织自然算是 “台独”组织。不过像 “台湾民政府”
这样主张 “台湾属于日本”，“日本天皇保有台湾所有权”的组织，或者像 “台独联谊社团”这样主张
“台湾加入联合国”的组织并没有明确提出 “台湾要独立建国”，甚至都不提 “国家”，但它们仍然是
“台独”组织。因为无论如何定义 “台独”，都不能脱离 “台独”的本质，即 “台独”的 “实质是谋求
将台湾从中国分裂出去，改变两岸同属一个中国的现状”〔２〕。
因此，所谓 “台独”组织最直白也最简单的含义即是指那些通过各种方式意图把台湾从中国分裂
出去的组织。该定义强调三点，其一，这是指一个组织，而不是单一的个人，也不是指临时拼凑，短
暂存在的没有组织的几个人。这里强调组织就是指要有组织的结构，组织的目的以及组织的活动。其
二，“台独”组织的意图是把台湾从中国分离出去，无论这个分离出去之后是 “单独成立一个国家”，
还是 “并入日本或美国等其他国家”，无论是叫 “中华民国”还是叫 “台湾共和国”抑或美国 “第５１
个州”。其三，不局限方式，无论是采取 “修宪正名”还是通过所谓 “住民自决”，抑或是 “公投入联”
等造成名义上或实质上把台湾从中国分裂出去的方式的组织，也都是 “台独”组织。
二、当前岛内 “台独”组织的类型划分
对 “台独”组织进行类型学的划分是研究这些组织的基础。从不同的角度出发可以将这些 “独派”
组织进行不同的划分，不同的划分依据于不同的研究目的。一般来讲，主要有从组织发展的世代进行
划分；从组织的属性进行划分，从组织的主张进行划分；从组织表现形式进行划分；从组织的功能进
行划分以及从组织的 “统独”光谱进行划分六种方式。
（一）按组织发展的世代
所谓世代指的是出生于同一时代，经历着共同的社会重大事件的人群。〔３〕而组织发展的世代则指
的是组织成立于相近的时间以及组织的主要创始人的出生于相同年代，经历着共同的社会重大事件的
组织群体。
世代的划分是台湾地区政治研究中比较常见的方法，对于 “台独”的世代划分，陈星就将其划分
成了 “美丽岛世代”、“辩护律师世代”以及 “学运世代”〔４〕，郑明德划分更加细致，分为美丽岛世代、
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彭维学：《“台独”的社会基础》，北京：九州出版社，２００８年；张凤山：《“台独”的历史演变》，北京：九州出版社，２００８
年。
孙云：《“台独”的理论与思潮》，北京：九州出版社，２００７年。
受到曼海姆的启发：Ｍａｎｎｈｅｉｍ，Ｋａｒｌ，Ｔｈｅ　Ｐｒｏｂｌｅｍ　ｏｆ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｓ，Ｌｏｎｄｏｎ：Ｒｏｕｔｌｅｄｇｅ　＆Ｋｅｇａｎ　Ｐａｕｌ，１９５２。
陈星：《简论民进党 “新世代”的 “接班困境”》，《台湾研究》，２００７年第６期，第３１到３６页。
党外编辑作家世代、海外 “台独”世代、辩护律师世代、六○社、学运世代与幕僚世代。〔１〕
本文借鉴陈先才的研究 〔２〕则将 “台独”组织分成老中青三代。不过不同于陈先才强调组织创建人
的出生年代，本文则主要以组织创建的时间为主要划分依据。以１９８７年 “解严”和２０００年第一次政党
轮替为界将当前岛内的 “台独”组织划分为老年世代、中年世代和青年世代。
表１　按组织发展的世代划分
名　　称 创始人 成立日期 成立地点 所属世代 基本主张
“台湾青年社” 王育德 １９６０年 日本 老年世代 “台湾自决”
“台湾学生社” 郭倍宏 １９８３年 美国 老年世代
“台湾的未来应该由全体
台湾住民决定”
“台湾独立建国联盟” 蔡同荣 １９７０年 美国 老年世代
“正名、制宪、以台湾名
义加入联合国”
“政治受难者联谊会” 蔡有全 １９８７年 岛内 中年世代
“台湾独立”，推动 “新国
家运动”
“台湾公民投票促进会” 蔡同荣 １９９０年 岛内 中年世代
通过 “公民投票”，确保
“主权”国家的地位
“台湾教授协会” 林玉体 １９９０年 岛内 中年世代 “台湾独立”
“一台一中行动联盟” 李应元 １９９２年 岛内 中年世代
废除 “一个中国”政策，
台湾为 “主权独立国家”
“９０８台湾国运动” 王献极 ２００５年 岛内 青年世代 台湾 “正名制宪”
“台湾社” 吴树民 ２００６年 岛内 青年世代
确立 “台湾新宪”，迈向
“正常国家”
“时代力量” 黄国昌 ２０１５年 岛内 青年世代
“推动台湾的国家地位正
常化”
“喜乐岛联盟” 郭倍宏 ２０１８年 岛内 青年世代 “独立公投，正名入联”
老年世代的 “台独”组织成立在 “解严”之前，多是以日美为基地的海外 “台独”组织为主，即
便岛内也出现过 “兴台会”、“台湾独立革命军”等 “台独”组织也都是迅速被镇压。这一时期的 “台
独”组织体现出三大特点：其一，不受台湾当局的承认，为非法组织，受到当局的限制和打压。因此，
这一时期的 “台独”组织和 “台独”分子多在海外。其二，主要从事非法活动，以暴力破坏活动为主。
这一时期的 “台独”组织和台湾当局是一种完全对立的状态，“台独”组织往往采取暴力手段来宣扬主
张。如１９７０年蒋经国遇刺案，１９７６年王幸男邮包炸弹案以及１９８０年慈湖水坝案等。其三，这一时期
的 “台独”组织进行了大量的 “台独”理论建构，虽然后面两个世代也都有一些创新，但是当前 “台
独”组织宣扬的主流理论都基本来自于这一世代。其中有廖文毅、王育德和史明所鼓吹的 “台湾民族
论”、美国人推动廖文毅主导的 “台湾托管论”以及台湾基督教长老教会、吕秀莲、康宁祥等人所宣扬
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郑明德：《郑明德剖析民进党中壮世代脉络》，香港 《中国评论》月刊网络版，２０１７年５月２８日，ｈｔｔｐ：／／ｂｊ．ｃｒｎｔｔ．ｃｏｍ／
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陈先才：《民进党重返执政后 “台独”势力最新发展态势分析》，《台湾研究》，２０１７年第３期，第１３到２２页。
的也是现在被用的最多的 “住民自决论”。老年世代的 “台独”组织主要有三种发展路径，一是继续留
在海外从事 “台独”活动，要么与岛内的 “台独”组织进行勾结，要么在岛内建立分支机构进行呼应，
最典型的就是 “台湾独立建国联盟”。二是直接迁回岛内，以原来的名称或变换名称或建立新的组织从
事 “台独”活动，如许信良、蔡同荣等人。而最多的情况则是随着时间消失在历史的长河当中，如王
育德的 “台湾青年社”，洪哲胜的 “台湾革命党”。
中年世代的 “台独”组织是现在台湾岛内最活跃的 “台独”组织，其成立在 “解严”之后，但其
创始人则多成长于 “党外”时期，他们熟谙各种街头运动，善于煽动群众制造声势。在 “解严”初期，
进行 “台独”活动还不为国民党当局所容忍，因此那一时期的 “台独”组织如 “政治受难者联谊总
会”、“新国家运动”等组织的成员还常常面临牢狱之灾。进入２０世纪９０年代之后，随着政治氛围的宽
松，主要是李登辉当局的刻意放纵，一大批 “台独”组织纷纷成立，如 “台湾教授协会”、 “台湾公民
投票促进会”等，它们至今依然活跃在岛内的政治舞台之上。这一时期的第二个特点是各组织之间开
始大规模的联合行动。１９９１年９月，有岛内１８个 “台独”组织组成的 “联合国宣达团”前往纽约活
动，鼓吹 “台湾加入联合国”；１９９２年８月，２０多个 “台独”团体共同筹组 “一台一中行动联盟”，共
同推动 “台独”活动。不同于老年世代，中年世代因为政治环境的宽松，活动的形式也更加丰富，除
了常见的群众游行、学生运动、舆论宣传和国际申述，也包括更加合法的政治参与的 “抗争”渠道。
这一时期，大量的 “台独”组织积极投身到选举当中，虽然表面上看似乎只有一个民进党在选举中大
获成功，但其实这是各个 “台独”组织共同推动的结果，很多 “台独”组织的负责人就是民进党党员，
创立这些组织就是为了帮助选举。
青年世代是本世纪新创立的 “台独”组织。这一世代也要分两个部分，本世纪初期的 “台独”组
织和近几年成立的新 “台独”组织。由于２０００年台湾地区实现了第一次政党轮替，执政的陈水扁当局
本就大力宣扬 “台独”理念，支持 “台独”活动，因此下面的 “台独”组织也就往往不会采取反抗当
局的暴力活动，而是效仿民进党选择一些温和的，主要是体制内的渠道从事 “台独”活动，甚至是与
陈水扁当局进行积极的配合。这一时期的 “台独”组织与上一世代联系十分紧密，他们的创立主要有
两个缘由，一是与民进党的理念有所差异而成立，这主要是一些激进的 “台独”分子，即所谓的 “台
独基本教义派”，以 “建国党”为主要代表。二是为辅助民进党的选举而成立，如支持陈水扁的 “台湾
社”系列。
在最近这几年，尤其是 “太阳花运动”前后又出现了一批新的 “台独”组织。他们的成员多是出
生在 “解严”之后，接受的教育也是李登辉推行的 “去中国化”教育。相比于前面的世代，他们一般
不会有什么历史包袱，这意味着他们本不具有 “统独”的必然倾向，只是在其成长过程中，伴随着
“台独”运动在岛内的兴起和政治转型过程中对国民党的普遍不满，再结合着青春期的叛逆和冲动而展
现出一种对强权的不满，甚至一部分转移到对大陆的不满，从而形成了所谓的 “天然独”。这其中最为
突出的就是政党 “时代力量”，凭借着 “太阳花运动”的势头在２０１６年的 “立法委员”选举中一举夺
得五个席位，成功拥有 “立法院党团”。这一批的 “台独”组织有三大特点：其一，以青年学生为主，
主事者及支持者也多为青年人。其二，这些组织的指导者多为 “台湾教授协会”、 “台湾教师联盟”等
中年世代 “台独”组织成员。其三，这些组织虽然口号激进，但行动却很务实。一方面以民生、公正
为主要诉求而不过多强调 “统独”；另一方面，参与选举者能够沉到基层，从基层县市 “议员”开始选
起。
（二）按组织的属性划分
组织是指由若干个人或群体所组成的、有共同目标和一定边界的社会实体。所谓组织的属性则是
指一个组织区别于另一个组织的内在性质，大的面向来讲可以分为政治组织、经济组织、社会组织等。
如前所述，“台独”组织是指通过各种方式意图把台湾地区从中国分裂出去的组织，这里的 “意图把台
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湾地区从中国分裂出去”是一种政治意图，但是有这种意图并实施行动的组织却不仅仅是政治组织。
因此，结合台湾岛内的实际情况，把岛内的 “台独”组织按照组织的属性划分为政党、政治团体、智
库、学生团体、媒体和其他社会团体六大类。
１、政党
政党是现代政治生态当中最活跃的政治组织，也是当代社会的专业化利益综合机构 〔１〕。马克思
主义把政党定义为 “特定阶级的集中代表者，是特定阶级政治力量中的领导力量，是由各阶级的政
治中坚分子为了夺取或巩固国家政治权力而组成的政治组织”〔２〕。二者都强调政党对于公民／阶级利
益的集中表达作用。而台湾政党的 “统独”之分即在于其所表达的是 “独立”的追求还是统一的追
求。
在现在的台湾政治场域当中，“独派”政党占据着明显优势，在 “立法院”中占据约２／３的席次。
这虽然不能完全说明台湾民众的 “统独”倾向，但是也侧面反映了 “独派”政党在台湾选举政治中的
优势。二次执政的民进党是最成功的 “独派”政党，经历过 “党外”时期的摸爬滚打，民进党极其擅
长街头运动，煽动舆论。虽然民进党的崛起要得益于国民党的内部分裂，但是在 “解严”前能够 “抢
滩登陆”，在 “解严”后可以从众多 “独派”政治组织中脱颖而出则仰赖于它对民意的操弄。从成立初
期大力宣扬悲情意识，主张 “住民自决”；到后来挑起省籍矛盾，撕裂台湾社会；再到现在鼓吹 “转型
正义”，污名化两岸交流，民进党都常常在关键的历史节点上为其赚足了选票。不过随着民进党两次执
政的糟糕表现，其腐败无能、选票至上的面孔逐渐被揭开 〔３〕。２０１８年 “九合一”民进党大败就是最显
著的证明。如果说民进党是最成功的 “独派”政党，那么 “时代力量”就可能是最有潜力的 “独派”
政党了。借助于２０１４年的 “太阳花运动”，黄国昌、林昶佐、林峰正等人在２０１５年迅速的整合了此前
的各个学运组织，借着 “太阳花运动”引发的风潮，转入政治和选举活动，谋取政治上的利益 〔４〕。事
实上，“时代力量”的这些核心人员本就是各类 “台独”组织的领导者或成员，长期致力于学生运动或
“台独”活动。如黄国昌和林世煜、林峯正本就是 “台独”组织 “公民组合”的发起人，林昶佐早年参
加李登辉学校青年领袖培训班，长期从事与 “藏独”、“疆独”人士相勾结的分裂活动，邱显智一直以
来都在为学运组织做辩护律师。这些人成立 “时代力量”不过是借着 “太阳花运动”的势头，裹挟着
青春叛逆的台湾青年，为谋求自身的政治利益顺理成章地从体制外走向体制内而已。正如张文生的评
价：“‘时代力量’党是台湾社会民粹主义极端发展的政治产物，是长期以来 ‘独派’政治势力推波助
澜的结果，是台湾青年受 ‘去中国化’毒害生出的恶之花。”〔５〕不同于 “建国党”、 “台联党”等老牌
“台独”政党，“时代力量”更加激进也更具行动力。他们一方面打着 “公平正义”的旗号，迎合台湾
民众对改革的诉求，通过大力宣扬司法改革、社会改革来吸引民众的支持；另一方面在 “统独”问题
上立场鲜明，积极推动建立 “正常国家”、制定 “新宪法”，支持各种 “台独”活动。除此之外，还四
处串联 “藏独”、“港独”等其他分裂势力，相互支持。
２、政治团体
政治团体，也叫政治社团或者利益集团，主要是指通过各种方式参与或影响政治过程的社会团体。
严格来讲，政党也是一种政治团体，一种特殊的以夺取政治权力为目标的政治团体。为研究便利，本
文所指的政治团体则是除政党之外的政治团体。而 “台独”组织中的政治团体就是指那些意图通过影
响政治过程来实现 “把台湾地区从中国分裂出去”的政治组织。当前岛内的 “台独”政治团体主要可
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阿尔蒙德等：《比较政治学：体系、过程和政策》，上海：上海译文出版社，１９８７年，第２４２页。
王浦劬：《政治学基础 （第二版）》，北京：北京大学出版社，２００６年，第４０页。
林劲：《台湾政治转型以来 “台独”运动规律研究》，《台湾研究》，２０１８年第２期，第１到７页。
张文生：《台湾 “时代力量”党的政治主张与发展趋势》，《台湾研究集刊》，２０１７年第６期，第１到７页。
张文生：《台湾 “时代力量”党的政治主张与发展趋势》，《台湾研究集刊》，２０１７年第６期，第１到７页。
以分为三类。
其一，政党的附属组织。这些组织又被称作 “政党侧翼”，是指 “依附于某主要政党，或者其意识
形态与该主要政党一脉相承，并配合该政党进行活动的政治组织。”〔１〕。它们往往由该政党中的某些成
员发起或者支持而成立的。其组织负责人不一定是该成员，但是组织活动则主要围绕着帮助该政党或
该成员的选举活动而进行。比较典型的就是为陈水扁服务的 “台湾社”及其下属的 “台湾原社”、“台
湾青社”、“台湾客社”等组织，在陈水扁执政的时候搞 “挺扁大会”，陈水扁下台之后替陈水扁喊冤，
还积极帮助绿营辅选，处处与蓝营对抗。
其二，有着独立政治主张的政治团体。这类团体往往与民进党等 “台独”政党有着不同的政治主
张，而又不愿意走体制道路参与政治选举。典型的如 “９０８台湾国运动”，该组织很少参与选举之类的
政治活动，而是自娱自乐地去四处宣扬 “建立新国家”，去替这个 “新国家”划定界标。
其三，兼职从事政治活动的政治团体。这是岛内数量比较多的一类 “台独”政治团体，毕竟大部
分人没有时间和经费专门从事 “台独”活动。但是这一类 “台独”政治团体却是影响比较大的，因为
他们往往有自己的职业和生活圈子，凭借着职业的便利和工作中积累起来的威望和人脉而常常能够比
较有效地的传播 “台独”思想。典型的有 “台湾教授协会”、“台湾医界联盟”、“台湾基督教长老教会”
等。以 “台湾教授协会”为例，其组成成员都是大学教师，打着学术的幌子通过各种学术性研讨会、
巡回演讲等从事 “台独”活动，宣扬 “台独”思想。“太阳花运动”中的很多青年就是被他们教唆去参
加的学生。
３、其他社会团体
除了政治类的社会团体外，台湾岛内还有一批不参与政治却也从事 “台独”活动的组织。主要有
“台独”智库，“台独”学生团体和 “台独”媒体。
智库主要都是为政党服务的，与 “政党侧翼”有类似的功能。之所以单独列出是因为在现代政治
生态中，智库所发挥的作用越来越重要。所谓智库，指的是对政治、商业或军事政策进行调查、分析
研究与研发策略，并致力于将学术研究与策略影响落实为政府政策的机构 〔２〕。而岛内的 “台独”智库
则主要以服务特定政党或特定政治人物为目的进行调查研究、理论创建和政策建议。这些智库并不做
纯学理上的研究，而是极具指向性的为特定对象服务。因此其所做的民调数据，调查报告等往往并不
能反映真实的现状。主要的 “台独”智库有台湾新世纪文教基金会、台湾智库、世代教育基金会、新
未来智库、李登辉基金会等。
“台独”学生团体主要指那些在各高校中设立的具备 “台独”理念，参与 “台独”活动的学生社
团。在 “太阳花运动”之前台湾高校当中就存在这样的一些社团，他们常常跟随社会上的 “台独”组
织参加一些街头活动，或是参与 “台独”组织举办的以学习培训为名进行的 “台独”宣传活动。这些
学生社团的成员们一旦具备投票权之后就会展现出巨大的行动力。２０１４年的 “太阳花运动”就是通过
这些 “台独”学生社团刻意诱导了台湾青年的政治意识，是２０１４和２０１６年选举中蓝营大败的重要原
因。最典型的就是 “黑色岛国青年阵线”，这是一个由十多个高校的学生社团组成的团体，成员多是２０
岁左右的学生，却是 “太阳花运动”的主要领导团体。与之类似的还有台湾大学劳工社、台湾清华大
学基进笔记社、台湾师范大学人文学社、辅仁大学黑水沟社等学生社团。
媒体自然也属于一种组织，在岛内的 “台独”活动中，一些大肆宣扬 “台独”运动、“台独”理念
的媒体也发挥了重要的作用。其实一直以来，新闻出版舆论宣传都是 “台独”活动的重要形式。从战
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陈先才：《当前台湾岛内 “独”派组织发展状况分析》，《台湾研究》，２０１８年第３期，第２６到３３页。
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后初期史明创办的 “独立台湾”、王育德创办的 “台湾青年”，到党外时期的康宁祥的 “８０年代”、黄信
介的 “美丽岛”，到现在的王明玉的 “民视”、林昆海的 “三立”。总的来看， “台独”媒体经历了一个
从地下走向公开，从单一走向全面，从附属走向独立的一个过程。具体来讲，首先在 “解严”之前，
这些 “台独”媒体都是以非法的身份而存在，常常面临着国民党当局的清剿，“美丽岛事件”就是在这
一背景下产生的。其次，以前的 “台独”媒体以宣传 “台独”理念为主要内容，是一种单一的有特定
宣传目的的媒体。最后，此前的 “台独”媒体都是作为 “台独”组织的附属分支、宣传手段而存在，
一般不会做其他的新闻报道。但是在当下的台湾岛内，由于当局长期的放纵，“台独”媒体不仅可以公
开的宣扬 “台独”思想，还可以独立的进行全面的新闻报道工作，不再作为某一政治组织的附庸。以
“民视”为例，全名为民间全民电视公司，在１９９６年由蔡同荣等 “台独”分子创办。长期以来， “民
视”通过广邀 “台独”人物上节目，增加曝光度，帮助蔡同荣等人既宣扬了 “台独”思想，又拉拢了
党内势力的支持。
表２　按组织属性划分
名　　称 负责人 成立日期 组织属性 基本主张
民进党 卓荣泰 １９８６年 政党
“台湾已是主权独立的国家，它的名字
叫中华民国”
“时代力量” 邱显智 ２０１５年 政党 “台湾应有自主决定的权利”
“台湾团结联盟” 刘一德 ２００１年 政党
推动台湾的 “主体意识”，奉李登辉为
精神领袖
“台湾教授协会” 林秀幸 １９９０年 政治团体 致力实践 “台湾独立建国”
“９０８台湾国运动” 王献极 ２００５年 政治团体 “生态台湾，海洋国家，日不落国”
“台湾社” 吴树民 ２００６年 政治团体 “强调台湾主体性、以台湾独立为目标”
“台湾智库” 林佳龙 ２００１年 智库 “建构正常化国家”
“全球台湾研究中心” 赖义雄 ２０１６年 智库 “提升强化台湾与美国的关系”
台湾新世纪文教基金会 陈隆志 １９９７年 智库
“确保台湾的国家主权与安全，提升台
湾的国际地位”
“黑色岛国青年阵线” 黄燕茹 ２０１３年 学生团体 反服贸抗议
辅仁大学 “黑水沟社” 江奕翰 １９９１年 学生团体
以社会改革为目标，长期投入各种改革
运动
清大基进笔记社 蔡承允 ２０１０年 学生团体 透过集体的行动来改变社会、与校园
“民视” 王明玉 １９９６年 媒体 “确保台湾不被中国并吞”
《共和国》杂志 张信堂 １９９２年 媒体 主张 “台湾独立”
（三）按照组织的基本主张进行划分
如前所述，“台独”组织的定义即是意图通过各种方式把台湾地区从中国分裂出去。即 “台独”组
织的共同点在于其分裂中国的共同目的，但是分裂出去的结果是什么以及通过什么样的方式来分裂都
不尽相同。因此，除了按组织的发展世代和组织的属性划分外，通常还可以根据组织的基本主张进行
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划分。
１、主张 “台湾独立建国”
一般来讲，大部分 “台独”组织的主张都是 “台湾独立建国”。它们通常认为要建立一个 “台湾人
自己的国家”，且这个 “国家”还不是 “中华民国”。大部分 “极独”组织如 “建国党”、“台湾独立党”
等都主张建立一个不是 “中华民国”的 “台湾国”，要 “终止 ‘伪中华民国’的殖民体制”〔１〕、要 “把
中华民国赶出台湾”〔２〕。它们一般主张 “台湾国”的 “领土”只包括台澎两地及其附属岛屿，同时积
极追求参与国际组织尤其是联合国以求获得国际社会的认可。它们认为 “台湾的 ‘主权’不属于中华
民国也不属于中国，而是属于台湾人民”，它们往往主张用 “公投”的方式实现 “独立建国”〔３〕，即主
张 “住民自决”。
２、主张 “国家正常化”
上述 “台独”组织追求 “独立建国”其实暗含一个前提，即 “台湾现在还不是一个国家，所以要
独立建国”。但是另一种主张则认为 “台湾已经是一个主权独立的国家”，只是还不正常，因此要实现
“国家正常化”。典型的如当前执政的民进党就宣称 “台湾是主权独立的国家，与中国互不隶属，互不
治理”〔４〕，认为现在台湾要实现 “国家正常化”面临五大威胁，表现在 “国际关系”、 “宪政体制”、
“国家认同”、“社会公义”和 “政党竞争”的不正常，因此提出要 “正名制宪”、“以台湾的名义加入联
合国”、推动 “转型正义”、清理国民党 “不当党产”。〔５〕
除民进党之外， “台联党”也认为 “台湾已经是一个主权独立的国家”，只是还不正常，因此要
“坚持台湾主体性路线，追求缔造台湾正常国家”〔６〕。 “台湾社”则提出 “台湾，只是一个主权独立的
‘政治实体’，并不是一个 ‘国家’”，要 “根除 ‘中华民国’国号，确立 ‘台湾新宪’，才能实现 ‘国
家正常化’”〔７〕，即所谓的 “正名制宪”，与民进党的主张大同小异。
３、主张 “台湾归属他国”
这类主张在 “台独”组织的各类主张中算少数派，即认为 “台湾属于日本或美国”。其中认为 “台
湾属于美国”的是主要以 “台湾民主共和党”的周威霖和 “台湾联邦党”的许荣棋等人为代表，他们
还发起了 “台湾建州运动”，主张 “台湾人民在美国政府所认为的适当时机，透过自决与公投，加入美
国”〔８〕。而认为 “台湾属于日本”的则是以 “台湾民政府”为代表，它认为 “台湾属于大日本帝国的
领土，现在被一个叫做 ‘中华民国’的美国军政府所占领，应把台湾归还日本统治”〔９〕， “台湾民政
府”不仅不认为自己是 “台独”，还旗帜鲜明的支持 “一个中国”〔１０〕，但认为 “中国不包括台湾和澎
湖”，而 “中华民国”也只是一个最多占有金门、马祖的 “流亡政府”〔１１〕。
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〔１〕
〔２〕
〔３〕
〔４〕
〔５〕
〔６〕
〔７〕
〔８〕
〔９〕
〔１０〕
〔１１〕
黄扬明：《“台独党”拚 “立委”，誓言终结 “中华民国”》，台湾 《苹果日报》，２０１５年７月２３日。
“建国 时 机 与 实 践”─ “建 国 联 盟”吴 清 的 论 述，２０１０ 年 １２ 月 ２５ 日，ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｙｏｕｔｕｂｅ．ｃｏｍ／ｗａｔｃｈ？ｖ＝
ＷｂＳｇ６ｗｐ１ＷＦ０，最后检索时间：２０１９年４月１６日。
李欣芳：《推动 “自决公投”，“台湾民族党”明成立》，台湾 《自由时报》，２０１１年７月９日。
《“正常国家决议文”（草案）》，民进党第十二届第二次 “全国党代表大会”决议，２００７年９月３０日。
《“正常国家决议文”（草案）》，民进党第十二届第二次 “全国党代表大会”决议，２００７年９月３０日。
《台湾团结联盟政策纲领》，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｓｕ．ｏｒｇ．ｔｗ／ｐｏｌｉｃｙ．ｈｔｍｌ，最后检索时间：２０１８年８月１８日。
“台湾社”：《“台独”绝不是退步，更没有退路！》，台湾 《南方快报》，２００７年２月２日。
“台湾人民以公民投票决定加入美国联邦”： “台湾联邦党”网站，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｖｏｔ．ｔｗ／ｔｗ＿ｕｓａ／２００４０９２５联邦党活动
．ｈｔｍｌ，最后检索时间：２０１８年９月２日。
林志升：《天皇陛下与本土台湾人》，台湾 《海外网》，２０１２年１２月２３日。
林彦臣：《“台湾民政府”是 “独派”吗？成员宣称 “台独”反遭指控 “叛乱”》，台湾 《东森新闻网》，２０１６年６月１７日。
“主张与立场”：“台湾民政府”网站，ｈｔｔｐ：／／ｕｓｍｇｔｃｇｏｖ．ｔｗ／，最后检索时间：２０１８年９月２日。
表３　按基本主张划分
名　　称 负责人 成立日期 组织属性 基本主张
“建国党” 李镇源 １９９６年 政党 “立刻建立台湾共和国”
“台湾独立党” 陈兆铭 ２０１５年 政党 “在台湾建立主权独立的现代化国家”
民进党 卓荣泰 １９８６年 政党
“台湾已是主权独立的国家”，实现
“国家正常化”
“台湾团结联盟” 刘一德 ２００１年 政党
“坚持台湾主体性路线，追求缔造台湾
正常国家”
“台湾社” 吴树民 ２００６年 政治团体 确立 “台湾新宪”，迈向 “正常国家”
“台湾民政府” 林志升 ２００８年 政治团体
“日本天皇保有台湾所有权，美国总统
握有台湾占领权”
（四）按照组织的表现形式进行划分
受到发展态势、组织规模和组织利益的影响，当前岛内的 “台独”组织有着不同的表现形式。一
般来讲，可以分为显性 “台独”和隐性 “台独”。所谓显性 “台独”指的是公开发表 “台独”言论，公
开从事 “台独”活动的组织。与之相对，隐性 “台独”指的就是不公开宣扬 “台独”理念，但是却通
过各种活动追求 “台独”的实现。
在 “台独”组织的发展过程中，这两种表现形式都是一直存在的。“解严”前，由于国民党当局的
管制，岛内很多 “台独”组织都不敢直接声称 “台湾独立”，而往往打着反对独裁， “住民自决”的名
义传播 “台独”理念，推动 “台独”活动，典型的即是 “党外”时期的各社会团体。同一时期的显性
“台独”组织则主要都是海外的 “台独”组织，因为不受管制进而更加公开。 “解严”之后，由于李登
辉当局的放任甚至暗中支持，各类 “台独”组织纷纷涌现。而组党成功的民进党则更是制订 “台独党
纲”，公开宣扬 “台独”主张，是典型的显性 “台独”。直到１９９６年在选举中大败才发现 “台独”主张
是 “票房毒药”，进而转成隐性 “台独”。进入本世纪之后，民进党两度执政，鉴于陈水扁时期引发的
“台海危机”，蔡英文当局更加不敢轻言 “台独”，而是私下进行以 “台独”为指向的 “去中国化”活
动。包括教育上修改教科书，经济上发动 “新南向”等意图割断与大陆联系的隐性 “台独”活动；还
放任那些显性 “台独”组织大搞 “正名制宪”、“入联公投”。民进党虽然是隐性 “台独”，但是其危害
却并不比显性 “台独”小。
除了民进党外，当前岛内的隐性 “台独”组织还包括那些虽然不公开声称 “台独”，却积极参与各
类 “台独”活动的社会团体、学生团体和媒体企业。比如，打着 “维护妇女权益，推动两性平等”的
社运团体 “妇女新知基金会”、“以社会改革为目标”的学生团体辅仁大学 “黑水沟社”以及以关注台
湾环境议题为主的环境保护组织 “绿色公民行动联盟”等，都积极参与 “太阳花运动”、“公民宪政推
动联盟”等 “台独”活动和组织。
“台独”组织的显性和隐性也不是一成不变的，它们往往会根据自身发展的需要进行调整。比如民
进党从显性变到隐性就是因为 “台独”主张影响到了它的选举利益。但是也有像李登辉这样的在位时
候是隐性 “台独”，卸任之后就成了显性 “台独”。因为在位时要顾及自己的政治利益，而卸任之后则
可以通过宣扬 “台独”而获得 “台独”组织的支持和膜拜。因此，大部分 “台独”组织选择显性或隐
性归根结底都在于自身的利益需求。
（五）按照组织的功能进行划分
２８
五花八门的 “台独”组织遍布台湾地区，从官方到民间，从北部到南部，不同的组织扮演着不同
的角色，发挥着不同的功能。对于当前岛内的 “台独”组织，根据其功能的不同可以划分为 “工具型
台独”和 “理念型台独”。“工具型台独”指的是不完全以实现 “台独”为目的，而是借此实现自己的
某种利益。“理念型台独”则是指以宣扬 “台独”理念为主要活动方式，以实现 “台独”主张为主要目
的。
“理念型台独”主要以 “台湾教授协会”、 “台湾基督教长老教会”、 “台湾医界联盟”等老牌 “台
独”组织为主，其成员一般有自己的职业或者有一定的经济基础。他们一般很少参与政治选举，不太
追求政治利益甚至经济利益，却往往极力推动各类 “台独”活动意图实现自己的 “台独”主张。如前
“台湾教授协会”会长蔡丁贵，专门发起了 “台湾公投护台联盟”，在 “立法院”门口静坐抗议近十年，
只为了推动修改 “公投法”，废除 “集会游行法”以最终实现 “台湾独立”的政治主张。〔１〕
当前岛内大部分 “台独”组织都是 “工具型台独”，它们不完全以实现 “台独”为目的，而主要以
谋取自己的特定利益为主。这些 “工具型台独”通常有三种功能。其一，自己通过参与选举宣扬理念，
谋取政治经济利益。在当前台湾岛内的选举政治中，只要能煽动民意就可以获取一定的政治利益及其
附带的经济利益。因此一些投机分子便开始操弄 “台独”借此谋取一己私利。这里既有像 “时代力量”
这样凭借着 “太阳花运动”的势头和资源迅速崛起谋得政治席位的政党组织，也有 “台湾民政府”那
样靠着兜售 “台独”假象进行诈骗获取经济收益的社会组织。其二，作为特定政党或个人的附属组织
帮助特定政党和个人谋取利益。这些组织一方面在选举时候帮助特定对象宣传造势，吸引选民；另一
方面在特定对象当选之后帮助其影响民意，配合其政治活动。比如民进党附属组织 “新境界文教基金
会”，在竞选的时候就帮助民进党吸引资金，编造民调数据来辅助选举；在民进党执政之后又通过开展
社会调查，帮助民进党制定公共政策。其三，与特定政党进行合作，共谋利益。目前，虽然民进党大
权在握，但是由于岛内外种种因素的限制，它不能做出太出格的举动，比如公开宣称 “台独”。于是，
民进党与一些激进的 “台独”组织就进行 “里应外合”，共同推动 “台独”活动。例如，执政的民进党
通过其政治资源和能力降低了 “公投”门槛，“喜乐岛联盟”就借此推出 “公投独立”的提案，帮助民
进党实现主张。
（六）按照 “统独”光谱进行划分
岛内的各组织往往会被放在 “统独”的光谱上进行研究，在 “独”的那一半中，不同的 “台独”
组织因其追求的方式和 “台独”程度的不同常常可以被分为：“急独”、“缓独”两种类型。
“急独”组织是指那些要求立刻实现 “台湾独立”的组织，也是通常所讲的 “激进台独”组织。这
里既有像 “建国党”、“台联党”等老牌 “台独”组织，也有像 “基进党”、“时代力量”这样的新 “台
独”组织。之所以也被称作 “激进台独”组织是因为：其一，理念激进。它们往往都直接声称 “立刻
建立台湾共和国”或 “台湾是主权独立国家”，还大肆炒作 “大陆威胁论”，把所有两岸交流活动都看
做 “统战”，把所有大陆对 “台独”的限制和威慑都称作对整个台湾的 “侵略”、 “欺压”。其二，行动
激进。这些 “急独”组织采取的活动往往也比较激进。一方面，它们大搞破坏活动，比如攻占 “立法
院”，破坏孙中山铜像，泼漆蒋介石灵柩。另一方面，也对于大陆访台人士进行攻击。比如２０１４年国
台办主任张志军访台期间，就一路上遭遇 “台联党”、“岛国前进”等 “激进台独”组织的呛声、骚扰
甚至泼漆等野蛮行动。
“缓独”又叫 “维持现状再独立”，主要以现在执政的民进党为主要代表。民进党选择 “维持现状”
主要有三个原因，一是作为执政党不敢直接主张 “台湾独立”，但作为 “台独”政党也不可能支持两岸
统一，因此只能提出 “维持现状”。二是作为选举政党，如何吸引最大多数的选民才是其核心利益，而
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〔１〕 苏圣怡：《“公投盟”帐篷一搭快１０年，柯Ｐ下令开拆》，台湾 《苹果日报》，２０１８年３月２３日。
在当前的台湾，选择 “维持现状”的比例是最高的，因此要想获得选举的成功必须吸引占绝对多数的
中间选民。三是民进党也认识到依据当前的两岸之间的实力对比和频密的多维度交流，实现 “台独”
已经断无可能，与其公开 “台独”葬送自己的政治前程，不如以 “维持现状”的名义搞 “去中国化”，
对 “台独”徐徐图之。“缓独”组织虽然表面上看起来动作不大，实际危害却更大。一方面它们打着
“民主”、“正义”等名号搞 “去中国化”动作极具隐蔽性，既不容易被发现，更不容易被阻止；另一方
面，这些行为往往涉及到教育、文化等深层次的领域，短期内没有立竿见影的效果，但是如果不加以
制止，长期效果显现后就难以改变了。比如从李登辉执政时期开始的 “去中国化”教育，就在２０年多
后的今天为民进党和 “时代力量”培养起了大批所谓的 “天然独”青年。
三、结　　语
自国民党败退台湾地区以来，“台独”组织经历了从海外到岛内，从小团体到大政党，从体制外到
体制内的发展过程。及至今日，呈现出一个种类繁多，派系林立的局面。岛内各 “台独”组织之间围
绕着特定的政党、特定的个人和特定的活动和议题形成了不同的组织群体，在不同的政治层面和社会
领域中开展 “台独”活动。虽然差别巨大，但是其本质依然是谋求把台湾地区从中国分裂出去的分离
主义组织。
在当前两岸关系和平发展的背景之下，“台独”组织的发展也受到压缩。特别是当 “台独”的政治
光谱都被填满之后，民进党二次执政，以往伴随 “台独”主张而存在的 “反威权”、 “争民主”的标签
也逐渐剥落，台湾依然面临发展缓慢的问题。民众也开始逐渐意识到 “统独”不过是政治斗争的假议
题。对此，“台独”组织也在尝试转变单一的 “台独”理念，企图用多样化、多层次的议题组合来吸引
更加注重个人利益而非意识形态的台湾民众。“台独工具化”的趋势将愈加明显。
（责任编辑：肖杨）
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